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ABSTRACT
Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit yang ditandai dengan adanya kenaikan  level gula darah pada tubuh (hiperglikemi).
Komplikasi yang sering ditemukan pada penderita DM bergeser dari komplikasi akut ke komplikasi kronik yaitu makrovaskuler dan
mikrovaskuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran TCD (Transcranial Dopper) pada pasien DM tipe II dan
rerata lama munculnya kelainan pada arteri cerebri media. Penelitian ini merupakan penelitian observasional deskriptif. Subyek
penelitian adalah pasien DM Tipe II. Pengambilan sampel penelitian ini diambil secara non probability sampling dengan metode
concecutive sampling mulai September 2013 sampai Januari 2014 di Poliklinik Endokrin RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Gambaran TCD diperoleh dari pemeriksaan langsung. Jumlah pasien DM tipe II sebanyak 39 pasien. Dari penelitian ini didapatkan
aterosklerosis dan stenosis pada pasien DM tipe II. Rerata Munculnya kelainan pada arteri cerebri media sejak DM tipe II
terdiagnosa lebih cepat pada jenis kelamin laki â€“ laki daripada perempuan.
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